










（１．厦门大学 经济学院，福建 厦门３６１００５；２．厦门大学 王亚南经济研究院，福建 厦门３６１００５）
摘要：本文以１９９９～２００９年的省际面板数据为样本，对 人 口 年 龄 结 构 的 储 蓄 效 应 进 行 了 城 乡 差 异 分 析，结
果表明：影响我国高储蓄率的主要因素不是人口年龄结构，而是经济体的 转 型 特 征。人 口 年 龄 结 构 对 我 国 储 蓄
率的影响存在着明显的城乡差异，其中，少儿抚养比对城镇居民储蓄率的影响为负，而对农村居民储蓄率的影响





















































































ｕｒｂａｎ（１） ｒｕｒａｌ（２） ｕｒｂａｎ（３） ｒｕｒａｌ（４）
ｙｏｕｎｇ＿ｆｏｓｔｅｒ －０．４７２＊＊＊ ０．３７３＊＊＊ －０．２７６＊＊＊ ０．５１＊＊＊




















































ｙｏｕｎｇ＿ｆｏｓｔｅｒ －０．１７６＊ ０．２９８＊＊ －０．７７３＊＊＊ ０．１０５ －０．２５４＊ ０．５８１＊＊＊
ｏｌｄ＿ｆｏｓｔｅｒ　 ０．５＊＊ －０．４９９＊＊ ０．６１６＊＊＊ －０．２８８　 ０．８１６＊＊ －１．５２６＊＊＊
ｇｄｐ＿ｇｒｏｗｔｈ＿ｒａｔｅ　 ０．００４＊ －０．２１３＊＊＊ －０．０６７　 ０．０４３　 ０．２３１＊＊＊ ０．０４５
ｔｈｉｒｄ＿ｒａｔｉｏ　 ０．９９６＊＊＊ ０．５６９＊ ０．７９２＊＊＊ －０．７３ －０．７８３＊＊ ０．２０６
ｔｒａｎｓ＿ｒａｔｅ　 ２０．７＊＊＊ １６．７０９＊＊ １３．６１＊＊＊ １．２７ －１３．８５３＊＊ １０．６６９
ｎａｔｕｒａｌ＿ｒａｔｅ　 ０．７７９＊＊＊ －０．６３４　 ０．２５６　 １．７３７＊＊＊ －０．０８６　 ０．９１５＊＊
ｕｒｂａｎ＿ｒａｔｅ　 ０．１ －０．１２　 ０．２２９　 ０．０２６　 ０．４７８＊＊ ０．４６４
ｒｅｖ＿ｒａｔｅ　 ０．４５３　 ０．６８２　 ０．４７２ －１．１３７　 ０．７５７＊＊＊ －０．８１８＊＊＊











































































［１２］周发明，杨靖．基于ＥＬＥＳ模型的中国城乡居 民 消 费 结 构 实 证 研 究［Ｊ］．江 西 农 业 大 学 学 报（社 科 版），２０１０，
（３）：８４－８９．
（责任编辑：易会文）
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